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ETUDE_ CHIJVîI QUE 
Cendres - K - Ca - Mg 
d'un PEUPlEhENT d 1 EUCALYPTUS 
I - METHODE DE TRAVAIL 
Dans le peupleBent une zone moyenne est choisie ; 
dans cette zone un échantillon d 'au moins 100 sujets ou plsces 
(10 x 10) est r epéré ; l ' arbre mo,:ren de l'échantillon est pré-
levé aussi complétement que possible. 
Les éléments de l' a rbre moyen (racines, bois, écorce , 
branches, feuilles, litière) sont pesés ; un échantill on de cha-
que élément est pesé vert, puis sec, enfin analysé . 
Cette méthode permet de rapporter avec une précision 
vraisemblable les r ésultats de l'analyse aux différents éléments 
de l'arbre moyen, au peuplement de un hectare ou à sa produc-
tion annuelle, et d 1 établir un bilan de la plantation. 
II - EUCALYP'I'US SALIGNA DE LOANDJILI 
... 

EUCALYPTUS SALIGNA de POINTE-NOIRE à 4 ans 
Système radicul aire . 
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ANALYSE 
EUCALYPTUS_ SALI GNA _DE_ LOAND,JILI _ 1 956. 
pa r hect~re et r~r nn , c~ 1S(Ç 
P o i d.s: s e c Ygc1 Cencî.re s X ... C,-c:_ hg 
. . . 7, ·~oto.l .~ 1 '.l'otcl.· ;a I Tot ü . 1, _ \ ·rot:ü _, 
·-----------4--------...---·----'----+- -- -~ ·-t--
fü_:cines 1 700 3 , 4 1 58 0,247 4? 1~'.·s, 0,4S4 8 , )90 10 ,26414,4Cé_, 
Bo i s 4 50(, 0 , ) 1 14 C•,017 0 ,76 5 O, C4ü 1 ~é.:-CC ' 0 , 0 13 0~5l5 
Fcl:illcs v e r-tes '.J:..U 2 , 33 12,7 . 0 , 530 1 , Cî 5 0,3H., 1 , '1 4':.. 0 , 3._ 2 2, 101 
FGuill ~~ S8Jh20 1 0(0 4 , j5 43 ,5 0 ,1 24 1 ,24L 0,666 6,6G0 . 0,333 3,330 
Ecore~ 1 1 OCO 4,66 46;6. 0 ,1 74 1 , 74C 0 ,774 7,74C . C,331 3,33 1 
4 C C 1 , :A 5 , 4: 0 , 20l C, SOC O, 25C 1 , OOG , 0, 1 2e O, 5 1 2 .,.., .orar:.c,, ._, é.·. 1J G C'-C ( ~ 
Br2.r-ches s2-=:heE1 
î'ota l i en kl':.o c 
6(0 1, S.3 1 1 , 6 ' o,u5c. 0 ,300 C,2'J7 1 , 4 22 : G, C44 C,264 
9 7~0 1 91 , S 10, b ::, ~ 2b,7SS, 
; -
115, 0 11 
1 
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EUCALYPTUS SALIGNA 1956 (4 ans) 
~esée de l 1 erbre moyen 
ARBRE :fv_OYEN Feuilles vertes 
brFtnches vertes 
branches sèches 
écorce 
bois 
( Pivot 
) r a cines 
f euilles mor tes 
t ombé et inc orporé au sol 
5 400 grammes 
3 600 11 
3 500 11 
1 1 400 11 
43 700 11 
10 300 11 
9 000 11 
7 700 11 
94 600 gr ammes 
Tot al approximatif 100 ki logr anmes vert, soit 70 to:r:œ s/hec t ar 
PEUBLEl.ENT : ( 700 pieds à 1 1 hectare) 
- - ----- ------ --- ----------
---- .-- -------
----------- ------------ - ---- -
ARBRE Tv.,_OYEN EAU ~:, ARBRE tCYEN PAR HEC'rARE 
vert ' l 1air sec a 
sur a pé' r 
' 4 a ans an r 
,--------------------- ------------ ------- ----------- ---------
_______ , 
r 
Racines 19 , 300 50 9 , 650 6 750 1 700 ! 
Bois (du tr.onc) 43 ,7 00 41 25 , 750 1.8 000 4 500 
Ecorce 11 , 400 50 5 , 700 4 000 1 000 
Branches sèches 3 , 500 3,500 2 450 600 
Branches vertes 3 , 600 32 2 , 500 1 750 400 
f euilles vertes 5,400 40 3 , 200 2 250 550 
f euilles mortes 7,700 25 5 , 700 4 000 1 000 ,-
I ncorporé au so l ? 5 ,400 4 000 1 000 
-------- --- ----- ------
94 , 600 61 , 400 10 750 
SOIT : 10 t onnes de m2.tière sèche par hectFt.:re et par an , dont un peu 
moins de 12 moi tié en BOIS sec à l ' a ir. 
N.B. La quantité d ' eau retenue repréfcente une épaisseur de 3 millimètres 
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EFUISEl\ENT DE.::i dOLb PAR EUCALYPTUS SALIGNA 
No~s_p=-rtons des hJ2othèses sui~~ntes, (voisines de lA 
réalité observée à Loandjili) : 
Le peuplement produit à courte r ~volut ion, 10 ans, du bois de 
feu, du charbon de bois ou du bois de pâte , bois qui peut @tre soit 
écorcé soi t non icorcé, à r~ i son fe 7 - 8 m~tr es cubes par hectare 
et pRr qn , Le eol contient (beses totales) 1 milliéquivalent de 
Ce lcium, 0, 5 mi lli{ruiv~üent de Pot.:i.ssium. I l est considéri c omme 
épuisé qu8nd l ' horiion supirieur , 15 centimètre~ a perdu 1~ moitié 
c'l.e ses be.s es. 
Les r !eerves supposées disponibles eont donc · 
pour l e potae~ium : 300 kilogrammes 
1,our le csilcj _ um : 600 kilogrammes 
Ces riserves seront épuis ées 2u bout d'une certaine durée: 
----------------- ----- -r-------- - - ----------- -------------------- -- -------
EXFLOITATION ExPORl'ATroN 
--------~ 
c:.e K I de Ca 
___ p_a_r--9.-n-~• --.e-p_u_,i_s_e--m-,e-n-~ t-,----- - -+-par an 
1 - Boi s écorcé 
2 - Bois non écorcé 
3 - Production totRle 
0 , 8 
2,5 
1 1 
P:1rès 
375 ans 
120 ans 
27 ans 
1 , 8 
9 , 5 
29 
épuisement 
après 
325 ans 
60 ans 
20 ans 
I l est possibl e que les racines ~es horizons inférieurs contri-
buent à enrichir l'horizon supérieur , ;~r l ' intermédinire des 
feuilles : 
apport des feuilles (vertes et Eèches) 
exportation p~r bois (avec écorce) 
K: 3,055 D •• Ca: 8 ,409 
K: 2 , 505 . .. Ca: 9,540 
L ' écorcage entraine une éconoœie en bases , (l ' fquiva l ent 
de 200 kilogramœes de c2lca ire pour une expl oit~tion à 10 ans). 
+ 
III - EUCALYPTUS C.AJVi.ALDULEN5L) DE L01i.J\TDJI LI 

EUCALYPTUS CAIVIALDULENSIS de POINTE-NOIRE à 3 ans 
Système radiculaire . 
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EU CAL Y.,_ TUS_ C.AhALDULENSIS _DE_ LOAlffiJILI __ 1 957 
~ 1r hectare et par an , en 1960 
Po-i..r:s sec _ - "' . ~ Igs Cendres K ca rv,g 
_ ~ Tota l ~ 1 Total ~ Total ~ i Total 
Racine s · 11-oc. 2,01 28,14 ),OS 
1
1 1,26 0,065 C),91 0;083 1 , 16 
Bois 2 [JO 0,61 17 , 26 ),085 2,40 0,040 1, 13 0 , 033 0 , 93 
Feuilles 9~J 4 ,5 0 4 1 , 85 0,45 4; 18 0,884 8,22 0,204 2, 73 
Ecorce 70C 7,84 64 , 90 ,),202 1,40 1,990 13,93 o , :~6..'.~ 2,55 
Brna ches 1:J 
F2uille s mortes EJO 2,82 22,56 ),OS 0 ,72 0, 608 5, 46 0,276 2,21 
. ~-~~~ 1 1 ;~~;~ ;~;~ ;;~~5 1 ~~~; 
- - 1 ._J~=-·------~-?~~~~- ··- -· -
N.B. La pruc....uction en matière sèche, bois notammE.mt, de l ' Euccll:yptus CF.tmaldul ensis 
t:...st d6Y1.Si hlement inférim::_re à celle de l' Eucalyptus Saligna. 
Le~ conbommations en Cendres, Pota3sium, Cnlcium sont l es mêmes à 10 % nrès . 
EUCALYP1'UE; CAriiALDUL}<$8I S 1957 ( 3 - ns) 
pesÉe de l ' arbre moyen 
ARBRE hOYEN 
FEUPLEhEJ\iT : 
Feuilles 
Brenches 
Ecorce 
Bois 
Pivot 
Re.cines 
et branches vertes 
sèches 
Feuilles mortes 
6 450 
400 
6 6EO 
18 300 
4 250 
4 750 
grammes 
" 
" 
" 
" 
If 
40 830 gr ammes 
4 000 (environ) 
Total... . ........ 45 kilogremmes vert, 
soit 36 tonnes/hectare 
(800 pieds à l ' hectare ) 
-==-------------------------=-------· --=-==,====---------r----------------=~ 
1 ' ' 
... 
Racines 
Boi s (du tronc) 
Ecorce 
Feuilles et brindilles 
Branches sèches 
Feuilles mortes et 
incorporé au sol? 
ARBRE IV.OYEN pE r HECTARE 
ARBRE MOYEN EAU 7v sec à 1 ' a ir sur . a par 
9 000 
18 300 
6 660 
6 450 
400 
4 000 
44 530 kgs 
40 
42 
60 
45 
25 
5 400 
10 600 
2 650 
3 550 
400 
3·000 
25 600kgs 
à 3 ans e.n 
4 300 
8 500 
2 100 
2 eoo· 
400, 
2 400 
1 400 
2 E30 
700 
930 
130 
800 
------- 1 
1 6 800kg 
1 
Près de 7 tonnes c1e matière sèche proèui te par hectare et p2.r an dont 
un peu moins de 3 tonnes ~G bois sec à l ' air . 
1 -
2 -
3 -
10 
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0 
0 
0kg, 
EPUL:,El11Er-T'r DEL .301 8 PAR EUCALYFTU0 CA1v_.1;.LD1JLE1'JSIS 
Noue part ons ~es mêmes hypothèses , à savoir : 
Le peuple~ent produit à courte r ~volution; 10 ans , du boi s 
de feu , du ch0 rbon ~e bois ou du bois ~e pfte, bois qui peut Stre 
soit ~corcé soit non lcorcé, à r~ison de 7 - 8 mètres cubes par 
he cta r e e t p2.r an . Le s-ol cont ient ( bases totE.lGs) 1 rnilliéqui-
val ent de Calc i um , 0, 5 milliéquiv?lent èle Pot assium. Il est 
cons i dé r é comr,ie s pui sé quant l ' horizon su1)éri2ur , 1 5 centimètres, 
a perdu l a moi t ié de ses bases . 
, a - . bl (-i:ot2.ssium : 300 ki logrammes 
r eser ves isponi es )ëalc i um :600 kilogrammes 
Ces r éfarves seront épui sées au bout de : 
- --- - - - ------- - - - --- - ~--------- --- ----- - ----- - - - - - ------- ---- - -- ------- - -
1 
-
2 -
3 -
i 
EXPLOI'lATION ! EXPORTATION 
1 pe:.:n 
cte K cte Ca 
' èpuisemen't pn r ·an epui semën't ___ 
' 
' après apres 
-· 
Boi s é corcé 125 ans ·1 , 1 3 500 ans 
Boi s non Jcorcé 1 3 , 8 80 ans 15 , 06 1 40 ans 
lroduc t ion tot a l e ! 10 30 ans 30 
1 
20 ans 
! 
L ' enrichi ssement de l ' horizon superi eur par l ' hori zon i nféri eur 
pa r l' intermédiai re des r a c i nes e t des feuille s peut se concevoi r 
(a pport des feuilles : . . .. . . . .. ... . .. K 4 , 18 Ca : 8 , 22 
) exportat i on par l e bois (avec écorce) : K: 3,80 Ca: 15 ,06 
Le ca1cium pourra. i t êtr e un f9ct eur limi tant. 
Une grande é:ifférence ap~ar:1 i t entre l ' exploi t at i on avec 
é corçage ou s ans écorçage . I l est vrni semblable qu ' une exploi-
tation continue nécessi t er Git l ' écorçage des bois , ou un amendement , 
sous forme d ' engrais cal cique por exempJe. 
r 
1 • 
IV - LINBA DE LOANDJILI 3~ ~ 
.... 
... 
LTtviBA DE LOAJ\TDJILI ( 7 ans, 1953? ) 
26 cm de diamètre, 9 mètres de hauteur de tro~c 
ARBRE : 
(exceptionnel par )Feuilles vertes (Feuilles mortes (2kgs/m2) 
Ecorce 
10,7 kgs 
120 11 
sa position dens une ga-
lerie) Bo:Ls 
25 " 
300 11 
1 2, 5 " 
20 11 
)Branches vertes 
(Brr.nches sèches 
RRcines (tracantes 60 kgs 
)collet 30 ke:s 
(pivot 10 kgs 
)radicelles p . m 100 Il 
(L'enracinement est ·essentielleQent traçant, les r r cines vont~ 
plus de 5 mètres, couv:c'c~nt un 3.re . Le pivot est rapidement décrois-
sant court, peu fonctionnel). 
Product i on annuell e d ' lin ~euplement (théorique) de 150 su j ets 
a nalogues : 12 tori __ nes c~e mntière verte (par hectare et par an) 
8 tonnes de ·matière sèche 
et 7 mètres cubes de bois d ' oeuvre contenant 3,5 tonnes 
d ' eau. 
PEUPLEkEFT 
----- ----------- - ---- - - - - - - - - - - r - ------- ---- ---- ----r------------- ------
POIDS EAU% POIDS SEC PAR.HECTARE 
en kgs en kgs 150 arbres 
vert 
Racines 100 40 % 60 9 tonnes 
Bois 300 38 a;; 186 27, 9 Il 
(Branches sèches 20 20 3 11 )branches vertes 1 2, 5 43 /v 7 1 Il 
Ecorce 25 52 'jG 1. 2 1 , 8 11 
(Feuilles 1 0, 7 78 'fa 3 4 c:; Il 
' -' )Feuilles morteR 120 50 >·c 60 9 Il 
. . . . . 
-------
-----------
--------
588,2 348 56 , 2 tonnes 
EPUIGEhENT DES SOLS PAR L~ LUsBA 
Nous part ons des mtmes hypothèses, à savoir: 
Le neupl ernent nr oduit à courte révolution , 10 ans, du 
bois de feu,~du~charbon- de bois ou du bois de pAte, boiQ qui 
peut &tre eoit 8corcé soit non écorcé , ~ raison de 7 - 8 mètres 
cubes prr hec t c.1r e et p2r an . -L~-solcontient (baees totales) 
1 milliéqui V P l ent è e C2lciut1!, 0 , 5 milli équi valent de Iotassium. 
Il est considéré comme épuisf q_uand l 'ho:ti zon supzfrj_eur , 1 5 cen-
timètres, a perdu 1~ moitié de ses bases. 
r ~se rves d . bl ( potas sium : 300 kgs i sponi _es ) calc ium : 600 kgs 
Ces réserves e&ront ESpuisfes a.u bout de_: 
- - ---- ------------------~------------- - --- --------- - - - --------- - ------- -
EXPLOITATICN EX}ORTATION 
de Ca 
-----------+-------------·----, . .,_ 
epuisemenl, 
après 
1 , • t p&r an epui semen 
après 
par an 
Bois écorcé 5,7 50 ans 9 
Bois non écorcé 7 40 ans 13 
Production t otal e 2 0 1 5 ans 46 
65 ans 
45 ans 
13 ans 
l 
1 
L ' enrichi ssement de l ' horizon supérieur par l ' horizon 
inféri eur, pa r l' int errr.édiair e deE.' racines ot è es f eui.lles peut 
se concevoir. 
( feuilles ...... ... . : K: 11 - Ca: 20 
) bois (evec écorce) : K: 7 - Ca: 13 
Le Limba , espèce exigeante , semble mobil:i:Jer pl us d ' éléments 
qu 'il n ' en conserve . Il fl.P};8T'~i t comme une espèce qui nécessi t e des 
sols relB.ti ve!;ient bons , et cepe1162nt l es 8méliore. 
I' 
1:1 
1 
:; 
i. 
Il 
1 
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V - CONCLUSIONS 
sur les analyses a 'Eucalyptus, à Loandjili 
Les EUCALYITDS, espèces "PEU :SXIGEA11!'TES " 
En ce qui concerne leur co~poPition, les eucalyptus obser-
vés sont comparables à ~es espèces rérutées exi geantes. 
Nous evons rapporté les chiffres à la production de 10 
mètres cubes de bois, production qui r,ourr2it être celle d'un peu-
plement moyen sur un hectPre et e~r un an. 
Les chiffres enoncés intéressent bien entendu non seu-
lerrient le bois, mais taus lés é1,i 111ents v lgétf:,ux corréspondants 
(racines , {corce, br~nches, feuilles vertes et feuilles mortes). 
Nou1:: Pvons ainsi, -oour 1 0 1.rètres cubes è.e bois, ŒObilisé 
dans le v: gé t -:.1 1, en kilogramrr!eS , les él ttu,ents sui v-::,nts, que nous 
cowparons à des chiffres déjà connus : 
Limba 
( Eucalyptus Salign8 
( Euca lyptus Cama l dul ens is 
(Eucalyptus Camaldulensis (1) 
( Eucalyptus Gomphocephala (1) 
( Hêtre, Robini er, Ch&nes (2) 
( Pins ( 3) 
K2 0 
25 
1 5 
17 
10,5 
1 1 , 5 
13,5 
7 , 5 
Ca 0 
70 
45 
50 
58 
43 
60 
16 
(1) d ' apr ès de Beaucorps, au ~a r oc 
(2) d ' après Rennie , eu Surope , ren~ement supposé 6 m3/ha/an 
( 3) d ' apr~s Rennie, en Europe, rendement suppo3~ 4 mJ/ha/an 
Il semble,~ la luu.ière de ces, uElques observ~tions, que 
les 1ucE, lyi;;tus mobilis8nt sensiblet.~ent aut.=1,nt de pot2..sse et cle chaux 
que les feui llus. 
Par cont re ils soLt c~pables de , rospérer, avec des ren-
dements 8-Sscz élevés, sur é!es sols pauvres, comme certéüns Pins, e t 
mieux q_ue 12 plupert des feuill us . 
Les Eucalyptus peuvent donc ~til iser des sols pauvres et 
y_ puiser :-: utant d I él éocnts aue des essences II exigeantes 11 ( sur 
des sols meilleurs). Cependant ce tte utilisation pose d~s problèmes 
EFUISE1- EN'T' PO. S IBLE DE:3 S0L3 
Avec l es hypothèses 2.vancées précédemment, et notamment 
celle aui consiPte à attribuer au sol une terreur en beses de 
1 millÎéquiv:cilent rour l e c2.lcium et O, 5 milliéquivEüent pour le 
pos tassium, l I épui sernmt i=rnr2i t lieu au bout de 2C ans avec l ' Eu-
cc; l y:ytus. -
Le sol est très h~t(rogène, et les teneurs consid~rés 
peuvent @tre inférieurs~ la moit ié de cee chiffres, (ou supérieurs) 
L'hétérogéné ité des peuple nients pourrait ·bien être impu-
table à celle du sol qu ' elle refl~te générale@ent. 
L 1 épuisement pourreit, en certains c~s, ou en certai~es 
pl0ces , intervenir bien sv~nt 20 sns entre 5 et 1C ans par execple. 
Le m@me phénom~ne pourrait 2e produire si les ren~ewen ts ~taient 
notablement au?~cntés par un coyen que lconque, p~r exemple .grâce à 
une 8.ugrr.ent2t ion de 12. deneits 0.e ls. r l2.nté::-tion. 
DihINUTION DE;~; iIBNDEhENTS 
Il est probable, surtout dans l e cas des sols pauvres 
ou très pEmvres q_Üe 12. fertili t0, dev en!C·nt un fac t eur lir:ü tant, 
influe sur le ren~ement. 
La forlil:: tion d ' un reupleruent è!2 1C ans mobilise des é lé-
ments co 1'.:JsronèEmt, dBns l Gs hypot1:1èses pr~csàentes, à une porte 
dans l ' hcrizon supCrieur, de beaucour l e plus util isé, ~ 
0,1 milliéquivPl ent 0e K environ 
et 0, ~5 rri lliéquivalcnt de Ca. 
I l y aura donc une f ranfe d i f f ~rence entre les parties du boisement 
qui ont nettemer.ct :üu"' que ces vP.leurs, e t celleE qui ont des fe r-
tilités de cet ordre. On pourra s.ss ister à une différenciation 
dans les productions par places , et à une baisse au rendement 
... / ... 
1 1 
moyen si lee pertee ne sont pDS compensées, en surface, pPr l ' ap-
port n°turel d ' une couverture ir,orte '.:'uffisante, ou _r-2r l ' apport 
d ' engnüs. 
Il est poesibl e (Ue l es rlants dJfavorablaœent 2itués 
souffrent pl us . 8rticuli~ram2nt de J~ sècheresse, dont ils se 
défendent ~oins b i en (p0r l a for~Jtion de feuilles abondantes ) ou 
que l eur ~t~t de moinJre r ~2 i ~t ~nce les pr C{ is posar t à de s attRques 
ext ér ieures diverses. 
kOY:SHL DE D:;:_,}'fü\~,._.E CCi"':2.\.:~ 1 ' 1:~.F"CL;;E, -::Y..Li }03 .I3LE DU ,;01 
~ --- -
1 - Une t,yl vicul ture assurant le pl us rapidement possible gr nce au 
revêteLent du sol p2. r une couverture nort o continue : 
- Une me i l l aure économi e en eau, ~one une meilleure vtgtta-
tion 
U"ne retour p2rtiel r1 es -~ léments v·r l es feuilles . La -pro-
port i on des t lémonts contenue dans les feuilles (viventes 
e t mortes ) pR.r r2.}:r9ort à ccll2e. contenues è.c:-·n'.3 tout le v~g~t!:,l , 
est l " suivrnte : 
K Ca 
-
Eucalyptus :.ialigna 30 30 C /. 
Euco.lypt us Came.ldul ensis 40 27 !" 
Li mba 50 44 l / 
2 - L ' emplo i d ' engr a i s 
3 - Une exploi tetion f conomisant l ' exportation des i l éments 
(icorçage des bois) 
4 - La cont i nuet i on des tj tuc':)s sur cette oLuestion, afin de recher-
cher c1.e nouveaux moyens de IJEll ier à ces inconvénients . 
VI - LES CENDRE 0 
( Eucalyptus de Loudiœa) 
Analyses 
LES CENDRES 
(Eucalyptus cis Loud i raa) 
Dans le sujet d 1 Eucalyptus Salip-no. étudié il y !3., .<2:ros-
sièrement autant ae cen~res, un tiers, dans les racines, l e bois, 
et l es feuilles ou bri ndilles . 
Dans le tronc il y a trois foi~ plu~ de cen0res èanP 
l 1 écorc e que d?ns le bois écorcé . 
Une ex;,loi tr tion de bois ncn s cor cé ·. prendra environ le 
tiers des cen&res, e t, si le bois a~t l corcé, moins de 10 ~ . 
Les t2neurs du bois ou de l 1 i corce varient sensible~Bnt 
selon l ce espèces : 
---- ---------------- - ----- ------- ----- - ------------- - ------ - - -------- ------Bor s · ·· -ECORCE _____________________ BOIS 
----- --- --- -·--
ESPECE teneur en p ·t . )n T , c nd 8 c· ropor 10 eneur en non ecorc e re ~ .· 
, cendres% 
é 
Robuste. 0,78 35 7G 3 ,40 1 , 70 
Camaldulensis 0,59 25 'Ju 4,81 1 , 6 5 
Alba 0,55 22 t" 3, 17 1 , 1 3 
J\'laideni 1 0,52 18 / V 2,90 0,95 
Panicul21. t2. 0,47 26 /" 3,23 1 , 1 9 
Citriodora 0,45 22 c;-:. 2, 11 0,82 
So.ligna 0,37 22 '7? 2,49 0,84 
---- - - --
----- - ------
:Moyenne 0,57 3, 1 6 1 , 09 
1 
On peut c ire que l es teneurs en cendres des bois étudiés sont : 
Pour le bois écorcé toujours infirieurc ~ 1 pour cent en Boyenne 0,57 ~ . 
Pour 1 1Eucalyptu~ Sali~n~ (le pluq courrnt) infé-
rieure à 0,5 1·• 
Four le bois non écorcé : L2 t eneur en cendres est doubl ée · elle passe 
de 0,57 ~ 1 ,09 en moyenne en reRtant, pour 
1 1 Euc8lyptus S 0 ligna, inféri eure à 1 '7.1, 
J t of 
J,?,J. 
VII - CO}"FC::: ITION DES CENDRES 
da bois d ' Eucalyptus de différ entes 
espèces (à Loudima) 
cor.~POSITION DE0 CENDRES DE DOIS 
( i 'Eucaly1)tus de différentes espèces ( à Loudin1a) 
Les teneurs sont toujours dans le rngme ordre : 
- Potassium 
2 - Calciu!!l 
3 - r-12.gnesium 
Les t eneurs sont différents Relon les esp~ces, et les variances 
sont d~croissantes pour ces ~lément s, ~ans le m@rne ordre 
·--~--- ---------- --------------------- . ___ __ . _ _ _____ J ------------+------·----=-
. -
K Ca Mg 
Eucalyptus Séüifna 0 , 147 0,053 0,025 
Eucalyrtus Ceme.ldulensis O,I23 0,048 0,02Ei 
Euce.lyptus Alba 0, 11 3 0 , 053 0,032 
Eucalyptus Jv~aid eni 0, 106 0 , 06 1 0,025 
Eucs lyptus Ci triodors 0,093 0,085 0,035 
Euc2..lyr tus Robust2 o, 07 S' C, 055 0,028 
Euc2 lyptuc P2.niculG.ta 0,057 0,055 0,016 
------- ------- -------
1-toyenne • 0 0 0 0 0 0 , 102 C,056 0,027 
VIII - COMP03 ITICN DE2 CENDRES 
d'écorces o ' Eucalyptus de différentes espèces 
à Loudima 
... 
COMPOSITION DES CEEDRES D' ECORCE 
--------------------------------
d ' Eucalyptus de diffé rentes espèces 
à Louf! ima 
Les teneur s sont t ou j ours d2ns le même ordre 
- Calcium 
2 - Pot2.scium 
3 - l·Iagnéeium 
Le calcium, qui reprend 12. première place sur le potas-
sium, semble s ' a ccumuler d:,ns 1' €f corce , oü se. terreur est plus 
de 10 fois plus for t e que dsns le bois. 
Ici encore J.es t eneurs s ent diffJren~sselon les espèces 
et d ' autan t plus vc::ri.:- bles que l ' élér:ieDt est pl us 3.bonde.nt. 
,------------------------------------ r----- ::: :::: ::::::::: :::L:::::::::::::::::::::=== =F=======:-:: =--· 
Eucalyptus Saligna 
Euca l ypt us Cnm~ldulensis 
Eucalyy.:tus Alba 
Eucal yptus I·-~aideni 
Eucalyptus Citriodor2 
Eucaly9tus Robusta 
Eucalyptus faniculate. 
J\-Ioyenne . . . . . , 
ca 
0, 471 
1 , 01 8 
0? 656 
0?504 
0,4:-52 
0,571 
1 9 050 
0,70 
K 
0 , 376 
0 , 443 
0 , 383 
0 , 340 
0 , 339 
0 , 372 
0 , 353 
-------
0,372 
Ng 
O, 166 
0 9 127 
0, 109 
0,092 
O, C85 
0, 142 
0,050 
- ----- -
0 9 114 
IX - CEl'TBRES B ' EUCALYPTUS 
Variation de composition avec le 
terrain 
... 
cm PARAI:JON DE DEUX TEfü:_1üN.3 
SALIGNA Cendres 
0,37 
0,31 
K 
1 ) BOIS 
a - Loudima 
b - Loandjili 
2) ECORCE 
a - Loudima 
b - Loandjili ) 2 ,49 l l 4, 66 r 
1 
- ....... - -· - ·r 
0' 147 1 
0,017 ; 
~- - .. -- - - 1 
O, 376 '. 
0 , 174; 
CA11~ LDULE1(3IS 
1) BOIS - ·- - . -· -r 
Ca 0 
K2 0 
a - Loudima 
b - Loand jili 
2) ECORCE 
a - Loudima 
b - Loandjili 
éch2,ngeabl0 
0,59 
0,61 
l~-:~l l 
l · ' 
0 ' 1 23 
1 
· - 1 
0,085; 
r .. - -· -- ... 
0, 443 : 
- -~-' __ 2?~ .: 
COLPARAIJ O.N D:SS SOLS 
1 ) Sal igna Loe.nd j ili : .9....&1- 1 5 0,02- ' 
2) Camnldul ensis Loandjili 0,15_ 1 r.; 0,01- .., 
3) Saligna loudima : .Q..L§.1__ 6 
0, 11-
4) Camaldulen8iS Loudima : 0 272_ 3, r.; 0, 20-- .., 
Ca 
g:nfj 
~·----1 
0,048 
0 , 040 
1 '018 ·1 
1 '990 1 
Mg 
0,025 
0,013 
0, 166 
0,331 
0,028 
0,033 
o, 127 
0,364 
-- ---- --
-- - - -- ·· 
CSHDHES D'EUCALYT:.:'l: 6 
--------------------
Vari8tions de con.po:::j_tior1 avec le terrain 
Nous n ' avons qu'un ich~ntill on, bois et écorce, pour 
les espèces Euc?.lyptus 8aligna et Euc~lyrtus Carnaldulensis sur 
deux te r rains : _Louè.ima (argileux) e t Loand jili (se.bleux). 
Lffs ·seules observations nettes sont les suivantes : 
-- Les teneurs en Potassium d.u bois et des écorces sont, à 
Loandjili, sur_scl sableux, inférieurs (de moit ié) 
~ Les tene~rs en cen~r es et en calcium des ; corces seulement 
sortt ~ Loandjili, ?ur sol sableaux, supfrieuns (de .moitié, très 
ap!:;rox im,tivet,'erit) . Il en est èe même du rn.cJ.gnésium. 
Cette ve.ri ation liée du c&lcium et du rr..?.gnésium, i n-
verse de celle du potassiua , est cour ante . 
Nous .ne pouvons r~om!.er une bonne ex:plic2.tion de cette 
varia tien. 
Il est possible qu ' en Eol argileux (Loudi~a) le Potas-
sium soit f lus facile~ent dis~_onible jans l es feuillets d ' argile 
que :1.a:-_2 le sol E'ë,bleux <:te Loandjili, 0~1. on le trouve sous forme 
de fel éi zpa thn ou rliicE~ s :peu altérables. ( et en q_u,, ntité môïnd1~_e). 
Il n ' y 2ur.::ü t C:.onc 91:,s à Lor,ndjili un bloéage dù Potas...,. 
sium p 2. 1~ excès de calcium, mais un r.:::.-"'.nc:i ue dè potass iutr. qui provo-
querait une ebsorrtion exagérée ~es autres él tments. Ceci n ' ~t2nt 
qu ' un~ hyp0thès~. 
TENEURS en PHOSPHORE (Loudima) 7; M sèche 
B O I S 
. 
: 2 mètres: 
:du sol 4 m • • 6 m. 
. . 
------------------ ----
0,010 
0 ,027 
~ : : 
. . 
;0,032 ;0,051 
. . 
;0,045 ;0,049 
. . 
0,083 ;0,072 . 
. . 
~ 0,046 ;0,048 ;01067 
. . 
;0,029 ;oto20 
. . 
;0 , 031 ;01042 
. 
;0,020 
. . 
. . . o------- ------- ------: : . . 
. 
. 
. . 
;0 , 031 ;0,038 
E. SALIGNA 
Eo CArllALDULEN31S 
E. ROBUSTA 
E. ALBA 
E. lVIA.IDENI 
E. P JEHCULATA 
E. CITRIOD0.3.A 
MOYENNES 
----------------
E C O R C E S 
2 mètres: 
. . . 
• du sol • 4 m.: 6 m,: 
~---------0-------~------~ 
. 
0, 137 
o, 180 
0,122 
• 0 ,059 
0,047 
0,086 
0,019 
. . 
. . 
:0, 132 
:o, 161 
. 
01027: 
. 
0, 143: 
:o, 142 . 0,041: 
. . 
O 066: 
' . 
:0,046 
. . . 
~------ G------~ . . 
. . 
: 0, 1 20 
~ 
• . 
. 
. 
-~ 
. 
. 
1 : 
. 
. 
. 
-~ 
. 
. 
\ TENEURS en PHOSPHORE des Bois d 'EUCALYPTUS 
------------------------------------------
Le bois contient moins de phosphore que l'écorce, proportion-
nellement au poids de matière sèche. Les quantités totales 
de phosphore dans le bois et dans l ' écorce sont du mêoe ordre • 
- Le bois jeune sembl e plus riche que le bois de quelques années; 
0,04 7v dans le jeune bo i s, 0 9 02 ensuite . Il est même vraisem-
blable que le taux de phosphore du bois diminue encore entre 
5 et 10 ans , cet élément étant surtout important dans l'aubier • 
C' est le Saligna qui senble avoir les teneurs les plus faibles 
( 0,015 à Loandjili, 0,010 à Loudima). · 
L' écorce est plus riche en phosphore que le bois ; il n'est pas 
possible de distinguer des zones du tronc ou des espèces pré-
sentant une variation systématique • 
On peut conclure provisoirement : le bois non écore~ ( jeune) 
a une teneur moyenne inférieure à 0,1 % : 
E. Robusta 0,087 
E. Camaldulensis 0 , 070 
E. Alba . 0,055 . 
E. Sali gna . 0,046 . 
E. Paniculata 0,045 
E • Ci trio dora • 0,031 • 
E. Maideni 0,030 
Le bois écorcé jeune a une teneur de 0,04 à 0,02, teneur qui 
semble décroître avec l ' âge . 
Il sembl e intéress~nt d 'utiliser des engrais pour pallier à 
l a fertilité trè s médiocre des sols utilisé s pour les reboise-
ments. 
Les éléments mobilisés par l es raci nes 1 le bois et l ' écorce 
sont l es suivants , dans le cas de E. Saligna ( 1), en kilogs . 
. :: K : Ca : Mg : P : . 
----- ------ - - - -- -----. .. . . . 
. .. . . . 
: Pour 1 an .. 7 . 18 8 . 5 .. . . 
. . . . . 
. . • . . 
:Pour 10 ans .. 70 180 80 . 50 . . . . . 
.. . . . 
. . . . • 
Cel a correspond approximativement, pour une période de 10 ans, à 
Chlor ure de potassium . 200 kilogs • 
Carbonate de chaux • 400 . 
Carbonate de magnésie • 200 . 
Phosphate bical cique . 250 . 
Pour tenir compte d 1lm certain retour d ' éléments par les feuilles 
et , surtout, de l a f a ible capacité d 1 échange des sols sableux, 
ces chi ffres doivent être dimi nués de moitié, ce qui est encore 
un maximum, et on doit prévoir en outre un apport d'azote : 
Sulfate d ' aillinoniaque : 100 kilogs 
Phosphate bicalcique 100 
Sulfate de Potassium 
Chaux magnésienne 
: 100 
: 300 
Des essais doivent être insta l lés pour permettre de juger des 
effets de c es apports . 
( 1 ) - Pour E. camaldulensis ces chiffres sont inférieurs de 2 
kilog s environ ( pour 1 an) . Pour une production plus 
i ntensive ( à pluE faible écartement que 3 x 3 m) ces 
chiffres devraient être majorés . 
I 
REBOISEI•J~ET e n. 'I'EI'J~A. I H NU 
E,3S.AIS 
Iropos~s po~r l es ~l a i nes du Gabon 
- Choi2:i r 1;.~e 
~-< · 0 1 ,- b . Y'\ <"'lé..r:- O .- ... .,.1 ..... -r"i ~ ~ - a ' r"", - • ••. ·-s 
- .Jl rJ O - ·~ C _OlX 1 _._-l-.o .c.~YE:, , ... _:., .:;,, 1:-t-; C .__, 8. c. CC_:OlSS8,'-l8:r.~ 
...... 1 . ~ l t " . --, -· l ,;i 1 . ) 0 0- i gn.2., pa.r ,2 x~ii1ru_e , ,Lu oi: :-ne .c.'i. -_; 3,rna 1..:u __ ensis . 
·- -· -
visibles 
- Opérer s~~ un ~c~.ntillo~ su~~isa~~e~t gr2nd : 100 su j ets 
t o.l1 J' Ol "'Y'8 (1 -i s -,·0° ,..:;::- -,,~ · 0 i·1-·1 ,c -.-.·1+ (-,,r.~- c ellP r'o 1Cr··, X 10·-- ) ..., t Inl~.na_,u_e~!=: A. . ... _ _ , _ , \ .Jv ...... J· _r:; _ __ _ 1,. ___ _ u .t· C. ·-· __ _,. _,1;.·.; J • • Lit: ._. _ -
de té~olns, a vec r l p~tit i ~ns. 
12 v2ri~~ce de l ' {ct~~tillon a-t c0l~e ~el~ nopul c tion 
illirü té 2 c~ i vis ,;;e p2, r V 100 = 10, l ' fchFJ:-::.t i l lon e s t donë rerréeent 2.-
tif, l es v ·ri ~tions de 1C ~ {t ~r t cell e s de l ' e xpérimentct ion . 
L ",' 8 ·,,_.•P. Sl··_r,:,.i::, .. S 1 • · J ,:,c ·~ c '1 .-., ,1 ti· 1.1· o·-"' 0 c ·--'- 0 ·11 p ~ ra1oleS ( cor.c1 l. " - ~ - e,, ..1. C , ., ç -- é~·-·· · L,o :~ •. - \; - Ul d o - • • -
tions invEriables ). 
II . - ESSAI2 D I El,fGRA IS 
Utiliser ,:3 e s ,·;e.rcell e s é' e 10 pieds s1n 10 à 1 1 écartement 
prévu pour l e s :r:l ar ·~1ti c:;; s 1 ïrrcelles s é pe r ées p9.r une J. ir:ne n on 
nl;: :ct ée . 
posé s c:r 
( l . t ) r c c.u i e • 
Utilis~r, pour 18~ essais élément r ire~un engreis corn-
place ~'- ~~;:.1~t ir c.l.e ce~ él éments : N P K CG. Oligo . 
L ..J • ' > "t t ' .. . l 1 ( ' > •• J 1 •' h t ' a uose rci~ e .re r es ! Pl ~ e capac1~2 a 0c a ~ge r es 
Alterner 1 1 tp~nd~ge Gv~c des b~~f eE (ou rengés s) de 
10 li~nes t~moi ns ne r eceva~t r i en . 
I:pa :::1dre sur l [' bo..nc1_e t ons l e s t l é'. 1:.e:.,-:. s s auf un , qui e s t 
r 3por t 6 sur la r Pnf~e c or ~e s ~cr~~nte . 
ExeF:ple : La 6:_.i.'e lig;:ie ( r·e :._,n,.t e:1. t::-s) reçoit ·~o,_;;_s l es élé~,1ents 
moine l a potasse c ' est- ~- ~i re ~ . F .- . Ca. Olieo 
droite) 
12 pot s sse é t a~t re~o~ t ie ~ l a 6 ° r snffée (de g2~ che à 
on obt i2nt l'n e s ~:c :;_s s it::rle éù1X croiseœ.ents de 
• • 0 / • •• 
... 
_ _....:,:......, 
lL ESSAI S c1L· f.l\ll;RA(S 
'\( J 1 
jb~~ i ;\/ ! / rx,-·. ·x 
, .- ' 1 ,/ 
p 
1~ IV 1//~ 
k 
-t . .(MM. IX 
CC,L /·) L cL 
-· X// \- J 
1 :\, • 
j ~, 
- _1 / "' 
~~ 
- X '. ;\11 I _ -
c·, ., 
. u_ 
1 'i l \ i _, 
... / . ' 
(,~ t. 1 _ ~ 1 \. l-L t: ' L., 
i(-' . I II')( · i 
. _CL __ i ./ :.,., •. j1.1 ~lr 1u 1, u ~ ··' - / i)\/,.l,,, 
-
\1 
-" . 
. . "~ / [X 
:fJ! /( Vi ,I 
,-) ! __ _ 
! 
~-
}-:) 
1 
p 
1 (l 
1 ... ..--/ 1 !---( \ ,--' 1, • \l'l~- :..-- \ 1 . "\ 1 \ ll. ,, (; 1\ t '----
1 
- X )\ 1 /') -· 'X fii: X 1 ... -, '/ ! 1 1 #_., .( . • 1 !;\ • 1 \.y' j 1 \ 1 / 1 ·-
;-;:; / 
1/-,_.._ 
/) c(A ./). (_.C:l : 'c , 11 H 1 (__ JO.. \. . . ' 
- - -
UL 
, 
0-,,\~ <UA ]. [ ·., -.~v~ret.t ' . , 
0 "''J . ,;, .._., t' · _ ... 1 ·,.q /vu v vu : c;_.., ~ ,:-"C<:.. 
f [.:, ~ \i, Li ,__ ' ~c..L.t-C. -~· 
I 
;;: / fo Vl./v. v \, ')~ '~ •. l),L-:, .Y_ÂA f 0)_ l-J 
" ' (' 
1 } .' : ' • .. J 1. \. ~ .._! (1 ' ..... . ! - .... ' 
1 
-J (a_ 
,. 
la rangée 2.vec les témoins ; un ess.ai. de 
des lienes avec les tér.:o ins ; 1-m engrais 
des lifnes et des rengées de m@me ·ordre. 
mancue aux crc isements 
complet aux croisements 
(Voir figure) : 
Bngra.is complet 
Elément se1-1 l 
(N- P- K- C.s.- Cligo) 
5 p~rcelles 
5 >{ 6 = 30 pe rcelles 
- i·.an:, ·,ae 5 )< 6 = 30 parcelles 
- 1ér..o ins 6 ;.. 6 = __ 36 _parcelles 
10 1 parcelles 10 . 000 sujets . 
plus 20 parcelles l ' essRiS plus c orr~lexes, ~ négliger . 
La surfcce n~eesL qire·pour un es·ai,·sera, suivant l' ~cartement : 
1 1-riètre 
2 u.etres 
3 Ii.1ètre8 
DOSEJ F RGJ:'08:~ES (ï .AXIlu-i) 
Carr3: de 
121 mètres 
242 mètres 
363 ' .L !TICuT8S· 
Surfé;_ce 
1 , 5 hect:.:ires 
6 hectares 
13 ric cte.r,3s 
FAR IIED PAR HECTARE 
Serré 
. ;2') ). 2, 25 
N . Sulfs.te c1 ' ë.i.mmoniP v.e ·5og 
P . Phosphate bica lciiue 50v 
K. Julfat e é! e -..-otas2i.;.m 1 CCf 
Ca. Cëlcaire broyé 200g 
Prévoir pour un e s sai ( 3ulfe.te 
Larf e 
3 X ) 
· î OOg 
100g 
20Cg 
400g 
é' e llT • ••• •• •••• 
) 
~ 
Phosphat~ Bica lcioue .. 
:Julf::-te K • ••.•..•.•.•• 
CalEtcair@ ..... ...... . 
(au moximUID, ou l?. moit ié) 
III. - ESSAIS D ' ECARrEL.EF'I 
------------------~ 
1 
1 
2 
4 
100 X.e s 
100 Kgs 
200 Kgs 
400 Kgs 
t ome 
tome 
tom(.;,J 
tonne s 
Ave c des éc2_rter;1ents var:Lables il reut y avc ir interférence 
entre péd0lo~ie et biologie (le facteur. liEiiant pouvant être le 
s ol ou la. ccncurreYJ.ce) . 
Nous pro~,osons vn 9s sai "en c.oin" fa i s ant VP.ri e X' 1 ' écar-
ter,. ent ë1 ' une faç on c m~tinu e, chaque &c~trtement dii'Îérant du pré-
cédent ou dt.::. suivant de 5 70 ar maximuŒ. 
.. . / .. . 
te . 
ent 
A 
.,. y 
---<._-- -
1 
-J O 1' 1- 0 h,,t_~ 
< -·- >~ -'>-'. 
,· _,Il x 1 
.. ,., .. ,,,, ... 
_ , .. ,, ... , ....... 
;~!~\~':~:,·. 
f t, 1. • t ., • 
• ' \ • ~ t .. .. • . . 
f , l t 1 • ••• ,,. 
' "' , .... .. . . ~ t I t 1 • - f' , , • 
Cl 1 '!1 • • '"' •• .,. . 
' , Q 1 ' • , - • : . 
' , - .. t-, .. ' .. , ... 
, ,Q·(c ~ ... ·-, 
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. 
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' 
~ 
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,., 
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" 
• 
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Y'9Y'-f8eS sont les A 1: er:1es Les écartements sur les 
E{cm)~ Densi té/h2. E 
90 
S5 
100 
105 
11 0 
1 1 5 
120 
125 
130 
135 
140 
145 
150 
1 55 
160 
165 
170 
175 
1b0 
1 E:. 5 
190 
195 
200 
210 
220 
23C 
240 
250 
2(:0 
270 
100 
125 
150 
175 
200 
250 
10.000 
6 . 400 
4,40C 
3 . 250 
2 . 50c 
1 • 600 
2E\O 
290 
300 300 
315 
330 
345 
360 
375 375 
390 
4C5 
42 5 
445 
465 46 5 
485 
505 
530 
555 
5EO 580 
605 
6.5 5 
665 
6S5 
725 725 
760 
7S5 
e30 
870 
~10 S10 
955 
1 . 000 
que sur les ligLes . 
1 • 1 oc 
70C 
460 
30C 
210 
î 1 0 
On a a i ~si aes écarteffierts de 1 m~tre à 10 m~tres, avec 
des dens ités ~e 100 à 10 . 000 à l'hectare . 
Il y a dans l ' essai, thé ori ~uese~t, 50 ~qrcel les de 
100 sujets avec un recouvreBent de 80 ~ . 
B 
Il est à prfvoi :r que ce chiÎi':ce e2t t:ro' · ,Hsvé et qu.e la 
variation ne sera pcs co~tinus . 
Autrenent d.i t en r-r2n~-~:.t l a '. ê .. e parcell8 cc rr.pos~e c~ es 
lignes l(n-2) ; l( n- t) ; l( n ) 
.1( n+1) l(n+2) 
l s parcelle suiv[nte 
l(n-1) ; l(n). ; · l(n+1.)... ; l(n+2) ; l(n+3) 
ri2que d 1Stre ; i fiére~ te , tr ~tôt d~ns le sens ePco~~~~' t en t8t ~ans 
li a~tre . Il 8~Îf ir~ neu.t-ttr~ de Le co~~~C~rer eue i e3 r F.rcell ee 
?jp0:r~es , ~e Ge recoevr?nt rc~, grou~ies ~utour~de chifi r ~s r onds , 
1 m - 1 , 25 œ - 1 , 50 m - 1 ,7 5 ~ - 2,0C - 2 , 5C - e tc ... 
la variatioYJ. étant 2lors touj:..urs él::::;n,c- le rr.ême se~s . 
On aura , arr~s ?voir éli~iné le~ ~~rcelles ~"r~ir2lec ~·i 
s eront certaine~ent ~berr2rtes 11 ou 9 pQrcelles dont on nct~rR les 
di2m~tres (1 000 mesu~es) . 
On rourra obtenir : 
- Les courbes ~e r~partition 
Les moyennes 
Les arbres moyens (~nalyRo ~e t ive ) 
Age à cocpter fu1ue l l 1eccrois s2: e~t di~i~ue 
Varjations ~e la ~ro1uctiviti en fonction ~e la ~enEité et 
01..1- te:..:.pe 
- Evol~ t ion de la concurrence 
- Eanq_u;::~nt s 
- Arbree d 1élite. 
Il f aut un cc1 rrJ 6 e un r.,eu ,ùuR Je 4 ~ectri re s ( 200 . . 200) 
pour un es ~E: i ( en ,;:_ 01..ùüe) • 
,, 
IV. - E. ~LI~ A~TI Z~O~I?d . 
Jur lee pentes variables de O à ~lus t e 10 pour cent 
1 Q: b.ltern.:::i.r.c e ,1 e bandes 2.!'.":bourées et 1Ü9.nt.6es , st bar,r es de 
pr otection en her"lJe ( nrotectj_on :r:.:1.,ximurn). 
· moit i é le..t.ou:r· - tr.oi tié r:e1·be. 
2Q Equi~ i etance ae 1 ~~t~s , ~&~~es 11herbe2 de 4 à 5 m~ t res . 
(lee ~lrts Pont enti~rer·e~t lob0~rés, l es rentes cont f 1aut~rt 
~lus irot égées ~u ' ell ea ~ont ~brupt es. Au ~e là de 20 - 25 f i l n 1 y 
a nl us fe lebour, t l u c ~e , 1~nt aticn ). 
. .. / ... 
.l\l 
~D 
, -
- -
' 
.... 
3~ Plantation en p!ein, labour de niveau 
4:9: Plantation en pleiE~ labo1.,1.r sui vs.nt les lignes de :pente. 
FŒC.i:tP ITULLT I CF 
E8SAI3 
Essa i d ' icarteme~t ......... 4 hectares 
Eng~aiE simples . .. . ........ 6 hectares 
:~nfrs-.ins (doses v2ri ables) .. 4 hect~Œes 
A~ti érosi fs . ... . ........ . . 4 hect2res 
Autres essais ( ? ) . ....... 2 hect2res 
20 hecti.=:res 
POUR 7 E3l'ECE3 
Pinus Caribaer--. 
Pinus herk ,rnii 
Eucalyptus ~alicna 
Euc&lyptus Camalful cn8is 
Gmelina 
Araucaria 
Okoumé ........ , . . . . . . . . . . . . . 7 
1 40 hect.s,res 
plus 13 esrèces essais rciduits ~e 5 hect~res 
65 hectsres 
Total ... . 205 hecta res 
(200 hect~res ~ l' esnaceœent 2 x 2 ; 45C hect~res ~ l'espacerrent 
3 x 3 en Boyenne 30C-hectares ~ Drivoir pour les essais . 
